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  ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ 
  
  *دﻛﺘﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺻﺎﻟﺤﻲ
 
  
   :ﭼﻜﻴﺪه 
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﻳﮋه داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در رﺷﺘﻪ 
ي در ﻃﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ، اﺑﺘﺪا وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻄﻮر اﻋﻢ و ﺳﭙﺲ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻄﻮر اﺧﺺ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺸﺠﻮ در ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش 
ﺳﺒﻚ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻣﻌﻠﻢ،  : ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ، ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮﻳﮋه از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮ، از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﻌﻼوه  . ﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﺎرب ﺗﺪرﻳﺲ ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ، ﺳﺒﻚ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ، ﺑ
ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﺗﺎزه در ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎري در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎي 
  .ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  
 ﻲ ، آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري و آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ، آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي 
  
  
  
  
   :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻧـﻴﺮوي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣﺘـﺨـﺼﺺ ﻣــﻮرد ﻧﻴـﺎز - 
  ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم   در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه         
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻴﺖ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ 
ﻫﺎ، اﻣﺮ ﺗﺪرﻳﺲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  داﻧﺸﮕﺎه
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺪرﻳﺲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻐﻴﻴﺮ در روﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺑﻌﺎد و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن و ﻟﺰوم ﺗ
ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺪرﻳﺲ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ، - 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر
 ﺑﺮﻗﺮاري و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ - 
ﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ـــو ﻣ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ،
  :رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ و وﻇﺎﺋﻒ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ   ﻛﺸﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ، .  اﻳﺠﺎد و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲ - 
  (.4)ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن 
ﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ــــآﻣ         
اﺳﺖ ﻛﻪ داراي رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از 
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎ ، وﻇﺎﻳﻒ و  در          :ﺟﻤﻠﻪ 
ﺪه ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ــــﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺮ ﻋﻬ
  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
   ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آرﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ آن - 
   داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ- 
    
  (ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل  ) 1130– 7192297: ﺗﻠﻔﻦ ( ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ) ﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋ( اﺳﺘﺎدﻳﺎر ) ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ  *
  ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ 
ﺗﺪرﻳﺲ و آﻣــﻮزش ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ، اراﺋﻪ  :ﻣﻲ ﺗﻮان از   :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺪرﻳﺲ 
ﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ، رﺷــــﺪ ـــﺧﺪﻣﺎت ، ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧ
ﺎب و اﻧﺘﺸﺎرات ــــﺣﺮﻓﻪ اي و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘ
  (.6)ﻧﺎم ﺑﺮد 
 ﺪف دار ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖﺗﺪرﻳﺲ ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻫ        
 ﻃﺮاﺣﻲ ، اﺟﺮا و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ،
ﻫﺎﻳﻲ را  در واﻗﻌﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت(. 3)
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ، ﺿﻤﻦ و ﭘﺲ از اﺟﺮاي 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻣﻜﺎن آﻣﻮزش 
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ . داﻧﺸﺠﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ، ﺳﺒﻚ 
ﻮد و اﻫﺪاف ﻣﻮرد ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧ
  (.11)ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد 
ﺠﺎم اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزش در ﻣﺠﻤﻮع اﻧ       
ﻋﺎﻟﻲ را در ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  .ﻳﺎري دﻫﺪ
  
ﻫـﺎ در ﺗﺤﻘـﻖ وﻇﺎﻳﻒ آﻣﻮزش  ﻧﻘﺶ داﻧﺸﮕﺎه
  :ﻋﺎﻟﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ آﻣﻮزش  داﻧﺸﮕﺎه           
ﻋﺎﻟﻲ ، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ دارﻧﺪ و 
ﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﻲ ﺗﺪارك و ﺗﺄﻣ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ارﺗﻘﺎء 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر 
  . اﺳﺖ
  
   :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺳﺖ از اﻧﺠﺎم  اﻳﺎدﮔﻴﺮي در واﻗﻊ ﻋﺒﺎرت          
ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي وﻳﮋه و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺴﺐ 
ﻫﺎي ﻋﻘﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﺎرتــــداﻧﺶ و ﻣﻬ
ارزش ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﻮاﻧﺎ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﺎدﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ، 
ﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ، در ــــﺷﺪن در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺣ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و 
  . ﻣﻘﺘﻀﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸﮕﺎه          
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻈﻴﻢ اﻳﺠﺎد ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ 
از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ . ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
  .اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖو اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ  داﻧﺸﮕﺎه            
ﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ ـــﮋوﻫﺸﻲ و ﺧﺪﻣــــآﻣﻮزﺷﻲ ، ﭘ
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش، 
 ﭘﮋوﻫﺶ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.2)
ﺑﺮاي   :در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ          
ﻣﻮزش  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺪرﻳﺲ و آ
، ﻻزم اﺳﺖ ﺰﺷﻜﻲﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘ داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻪ ،  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ، ﺑﺼﻮرت ﺧﻮد راﻫﺒﺮ و ﺧﻮدﺟﻮش 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و اﻗﺪاﻣﺎت 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ . ﻓﺮدي و ﮔﺮوﻫﻲ در آﻳﻨﺪه آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺑﺮ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ وﻳﮋه اي ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه
  ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در 
  
ﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ـــدر ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ آﻣ        
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه  اﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و د داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻲ ﺗﻮان آﻣﻮزش ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺲ را ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ . دارﻧﺪ
اﺳﺎﺳـﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ راﺑﻄﻪ اي ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ 
دارد و در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﻫﺎ ﺑﺤﺴﺎب آﻳﺪ وﻇﺎﻳﻒ داﻧﺸﮕﺎه
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آﻳﻨﺪه، ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻣﺘﺤﻮل و ﺧﻼق اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ 
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ و ﭘﺪﻳﺪه 
ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓﺖ و داﻧﺶ 
  .ﻋﻤﻞ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ، اﺳﺘﻮار و ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ
  
   :ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ  وﻳﮋﮔﻲ
ور ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ          
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻄﻴﺮ و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ 
اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي آن، 
ﺰ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ــــﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن و ﻧﻴ
ه اي  از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋآﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد،وﻇﻴﻔﻪ در 
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻌﻼوه. ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﻌ
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﻲ ، 
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﺗﺪرﻳﺲ ، روش
و ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻬـﺒﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آن 
  .ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﻧﺸﮕﺎهدر آﻣﻮزش         
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ، اﻣﺮوزه ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از آﻧﭽﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ . ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻗﺒﻞ ﺑﻮد
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮ ، ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ از ﻃﺮﻳﻖ 
روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻧﭽﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ آن 
ﻚ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻜﺮي ، ﺗﺸﺮﻳ
ﻣﺴﺎﻋﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در زﻣﻴﻨﻪ  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ، 
  (. 2) ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد           
ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮي و 
ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد 
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در داﻧﺸﺠﻮ 
ﺮﺣﺎل در ﻫﺮ دو ﺣﻴﻄﻪ ، ﺗﺪرﻳﺲ  ﻫ اﻣﺎ ﺑﻪاﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ،
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد وﻗﺘﻲ ﺳﺨﻦ از . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ  ﻛﻪ در 
ﻛﻼس درس ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ در 
ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ در ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ از  ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻧﻘﺶ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ         
در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺮي 
و ﻋﻤﻠﻲ ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻫﺎي  ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
  .ﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪـــﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻓ
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ . اﻣﺮي ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ         
 ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي در  ﻫداﻧﺸﮕﺎه
ﻣﺤﻮر اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺈﻛﻴﺪ وﻳﮋه اي . ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺸﺠﻮ وﺟﻮد دارد و 
ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ از ﺗﺪرﻳﺲ 
  .ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺠﺰا ﮔﺮدد
ﺲ ﺧﻮب ﺗﺪرﻳ :ﺑﺮﺧﻲ  ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ        
  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ داراي 
  :ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻳﮋﮔﻲ
    راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ- 1
   ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت داﻧﺸﺠﻮ- 2
   اداره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻼس- 3
   ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻳﺎدﮔﻴﺮي- 4
   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮدي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن- 5
   ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻛﺎر ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ- 6
  ﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻓﻌ- 7
   ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري- 8
   ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ- 9
   ﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ از ﺧﻮد- 01
   ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻠﻢ در رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد - 11
   اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ- 21
   اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن- 31
   ﻋﺎدﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﺮدن - 41
41 
  ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ 
 )GNIHCAET TICILPXE (اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺸﺨﺺ            
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪد ﻳﺎﻓﺘﻦ 
رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﺳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ، روزن ﺷﺎﻳﻦ 
اﻳﻦ اﻟﮕﻮ را در ﻃﻲ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح 
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻧﻪ وﻳﮋﮔﻲ را ﺑﺮاي TSRUF & ENIHS NESOR 
ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﮔﺮدان 
  :ﻣﻌﻠﻤﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ، ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ
  
   ﺑﻴﺎن روﺷﻦ - 1
   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﻄﺎﻟﺐ و روﺷﻬﺎ- 2  1
   ﺷﻮر و ﺷﻮق داﺷﺘﻦ- 3   ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ - 
   رﻓﺘﺎر آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ و ﻛﺎرآﻣﻮزﺷﻲ- 4   اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ- 2
   ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻋﻴﺒﺠﻮﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ- 5  ﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻜﺎر ﺑﺴ- 3
   ﺳﺒﻚ ﺗﺪرﻳﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ- 6 - 4   اﺻﻼح و ﺑﺎزﺧﻮرد
 ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻃﺮح - 7   اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ- 5
  (.1) ﺑﺎزﻧﮕﺮي دوره اي - 6  آزﻣﻮن ﻣﻌﻴﺎري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺖ دﻫﻨﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ - 8  
 در ﻋﻤﻞ  RETNUH اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻣﻮزﺷﻲ            .وﻗﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ رخ داده ﻳﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ رخ دﻫﺪ
 OT NI YROEHT LANOITCURTCNﻳﺎ
  ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻓﻮق در زﻣﻴﻨﻪ ECITCARP
  :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﻧﺘﺮ. ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ــــ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ- 9
  (.1)ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
  
ﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه در ﻳﻚ ﺗﺪرﻳﺲ  ﭼﻬNIBURﺑﻪ ﻧﻈﺮ   
   اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪ - 1  :ﺧﻮب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ 
   اﺣﺴﺎس ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف- 1   ﺑﻴﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ- 2
  ادراك ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮ- 2 - 3   دادن اﻃﻼﻋﺎت
   داﻧﺶ ﻣﻌﻠﻢ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع - 3 - 4   اﻟﮕﻮ ﺳﺎزي
  (21) ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ - 4   ﺳﻨﺠﺶ درك - 5
   - 6   ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﻳﺴﻲ - 7
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺎﮔﺮدان را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺘﻘﻴﻢ  ﺳﺒﻚ ﺗﺪرس ﻏﻴﺮ ﻣﺴREDNALFﺑﻪ ﻧﻈﺮ         
ﻳﺮش ، ﭘﺬﻛﻪ ﻣﺘﻜﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺮح ﺳﺌﻮاﻻت
 ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺎداش و ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪاﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي را در ﺷﺎﮔﺮدان 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮاردي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻚ 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ،  اﻧﺘﻘﺎد ، ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﻗﺪرت و دﺳﺘﻮر دﻫﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ 
ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻄﻠﻮب از ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﻳﺲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر 
  (.1)ﺛﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﺗﺪرﻳﺲ ﻣــــــﺆ
  
ﺴﺄﻟﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ، ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ و ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﻣ         
از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي 
ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ) ﺗﻔﻜﺮ 
ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ( اﻫﺪاف در ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﺑﺰرﮔﺴﺎل از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ روش
  (.1)ﻣﻲ آﻳﺪ 
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ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﺴﻲ  :اﭼﺴﻮن و ﮔﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ         
  وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺪرﻳﺲ را در ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
  .رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
  : اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻫﺎي   ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮاي داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت- 1
  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش - 2
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد در 
  ﻓﺮاﮔﻴﺮان 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ،   ﺗﻄﺒﻴﻖ دادن آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺗﻘﺎوت- 3
  ﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
 – ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲ - 4
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  ﻫﺎي درﺳﺖ   اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﻃﺮح- 5
  (.1) اﺟﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب در ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ - 6
  
  :ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري 
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ          
ﻫﺎي  ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻲ ﻣﺪلﺮ، در ﭼﻨﺪ دﻫﺔ اﺧﻴﺮﻣﺆﺛ
ﺑﺮاي . ﺑﺎزده رﻓﺘﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺪل آﻣﻮزش ﻏﺎﻟﺐ
 ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ noitacudE detanimuoD
 اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ tnempoleveD mulcirruC
 و ارزﺷﻴـﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠـــﻢ و seigetargetS lanoitcurtsnI
 ﻧﺎم noitaulavE rehcaeT & tnedutSداﻧﺸﺠـــــﻮ 
  (.9)ﺑﺮد 
 ذﻛـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ، ، ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً         اﻣﺎ اﺧﻴﺮا 
ﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﺑ ــﻪ اﻳﺠ ــﺎد ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ و ﺗﺤ ــﻮل در آﻣ ــﻮزش در 
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣـﻲ ﺧـﻮرد ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻧﻈﺮﻳـﻪ  ygogadeP tsinimeFﺗﻌﻠـﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ زﻧﺎﻧـﻪ 
 و yroehT laicoS lacitirC اﻧﺘﻘـﺎدي –اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 ygolonemonehPروﺷـــﻬﺎي ﭘﺪﻳـــﺪه ﺷﻨﺎﺳـــﻲ 
 – و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣـﺪﻟﻬﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ    sehcaorppA
  آﻣﻮزﺷﻲ 
 از sledoM sevitacudE – citsinamuH         
ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آﻣـﻮزش  ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪل 
ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ـــﻫﺎي ﻋﻠ  ﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري در داﻧﺸﮕﺎه ــــرﺷﺘ
اﻳـﻦ .  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻪــــ  ـو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ 
ﻫـﺎﻳﻲ دارﻧـﺪ، اﻣـﺎ اﻏﻠـﺐ در  ﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف  ﻣﺪل
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد اﺷـﺘﺮاك ﻧﻈـﺮ 
  (.9) دارﻧﺪ
در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ زﻧﺎﻧـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻗـﺪرﺗﻲ         
ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و 
ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗـﺸﺮﻳﻚ ﻣـﺴﺎﻋﻲ و ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دو ﺟﺎﻧﺒـﻪ 
  (. 41) ي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮا
ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در (. 7)ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ        در ﻧﻈﺮﻳﻪ 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺗـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﻣﻌﻨﻲ دار، اﻣﻜﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ را 
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﻲ (5)در اﻟﮕﻮي اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻣﻮزﺷﻲ        
 و ﺷﺎﮔﺮد و ﺑﻴﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ 
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ و اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ 
  . ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎدﮔـــــﻴﺮي رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫ ــﺎ ﻣﺤــﻮر ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي  در ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ اﻳ ــﻦ دﻳ ــﺪﮔﺎه         
در . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ و راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻠـﻢ و ﺷـﺎﮔﺮد اﺳـﺖ 
واﻗﻊ در اﻳﻦ ﻧﻈﺮات اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﭼﻴـﺰي ﺑـﻴﺶ از 
. ژي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻴﻮه و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺗـﺪرﻳﺲ ﻣـﺆﺛﺮ ﻋﺒـﺎرت
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻃـﻲ » ﺳﺖ از ا
ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ، اﮔـﺮ « اﻳﺠﺎد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎري 
ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠﻢ ﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑ . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﺮاي ﻛـﺴﺐ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ در ﻛﻤﻚ 
  .ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد
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  ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ 
اﻣﺎ ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴـﺰ ، ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ         
  اﺑـﺰاري اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر و اﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠﻤـﻲ داﺷـﺘﻪ و 
  ﻗﺎﺑﻠﻴـــﺖ ﻛـــﺎرﺑﺮد و ﻛـــﺎرآﻳﻲ ﻻزم را در ﺟﻬـــﺖ 
در واﻗﻊ اﻳﻦ . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺪف
  :ﺴﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪاﺑﺰار ﺑﺎﻳ
  1
 ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺸﺠﻮ را ﻣﻄـﺮح - 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ
 رواﻳﻲ و اﻋﺘﺒﺎر اﺛﺒﺎت ﺷﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ داﺷﺘﻪ - 2
  .ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ روا ﺑﺎﺷﺪ- 3
 ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه در آن ﺑـﺮاي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ - 4
  .ادراك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺑـﺰار ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑﻪ ﻣ          
  
ﺑــﺮاي ارزﺷــﻴﺎﺑﻲ ﺗــﺪرﻳﺲ اﺛــﺮ ﺑﺨــﺶ ، از ﺳــﻮي 
داﻧـ ــﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳـ ــﺘﺎري داﻧـ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠـ ــﻮم  ﺑﻬﺪاﺷـ ــﺘﻲ 
   .  ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺳﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )nagerO(
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﻴـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در         
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ، ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺛـﺮ 
ﻢ دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ اﻧ ــﺪ و وﻳﮋﮔــﻲ ﻫ ــﺎي ﺑﺨــﺶ ﻣﻌﻠ ــ
رﻓﺘ ــﺎري ﻣﻌﻠﻤــﻴﻦ ﺑ ــﺎ ﺗــﺪرﻳﺲ اﺛ ــﺮ ﺑﺨــﺶ از ﻧﻈــﺮ 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳـﺘﻔﺎده از رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺎﮔﺮدان در 
  .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
 ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻛﻴﻔﻴـﺖ          
 tnedutS ytilauQ lanoitacudEآﻣﻮزﺷـ ــﻲ 
 hsraM اﺑـﺰار ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚﻪ  ﺑـnoitulovE
 ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷـﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه ravecoH
 زﻳـﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ اﺛـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  .اﺳﺖ
   ارزش ﻳﺎدﮔﻴﺮي - 
- 
   ﺳﺎزﻣﺎن و روش ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه - 
  (رواﺑﻂ ﻓﺮدي )  ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻓﺮدي - 
   ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻄﺎﻟﺐ- 
-    اﻣﺘﺤﺎن و ﻧﻤﺮه دﻫﻲ
-    ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ
-    دﺷﻮاري ﻛﺎر
  
اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻛﻼﺳﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد        
و ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤـﻲ ورزد 
  (.9)
و relgalF  ﻣﺜﺎل دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣـﻮرد ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ         
ن ﭘﺮﺳـﺘﺎري را در ﻛـﻪ ﻧﻈـﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎ دﻳﮕﺮان اﺳـﺖ 
ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣـﻮرد ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ 
اﻳﺠﺎد ﻳﺎ از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮدن اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﮔﺎﻧـﻪ 61اﻳﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ 
 زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه 5در 
  :اﺳﺖ
  ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﻣﻮزشﻪ  ﻣﺮﺑﻲ ﺑ- 1
- 2   ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪه
- 3   ﻣﺸﻮق
- 4   دﻫﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻘﺎء ار
  (.8) ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه - 5
  
 ﻧﺘـ ــﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـ ــﻲ gnirhuNﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ ﻧﺮﻳﻨـــﮓ        
 را در ﻣـﻮرد ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ و ﺑـﺪﺗﺮﻳﻦ xonK & nagoM
 داﻧ ــﺸﺠﻮي دوره 551ﻣﺮﺑﻴ ــﺎن ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮ روي 
 ﻣـﻮردي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ، 84ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻳـﻚ ﻓﻬﺮﺳـﺖ 
 ﮔﺎ ﻧﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ 5ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
اﻳـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي . ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻣﺮ
  :ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از 
   ﻗﺪرت ﺗﺪرﻳﺲ- 1
- 2   ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺮﺳﺘﺎري
   ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻳﺎد دﻫﻨﺪه   وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ- 3
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- 4   رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻓﺮدي
  (01) ارزﺷﻴﺎﺑﻲ - 5
  
 وﻳﮋﮔﻲ را در ﺗﺪرﻳﺲ 5 و دﻳﮕﺮان، namrehS 
  :داﻧﺸﮕﺎه اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
   ﺷﻮر و ﺷﻮق- 1
   وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ- 2
   آﻣﺎدﮔﻲ- 3
   ﺳﺎزﻣﺎن- 4
   ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت- 5
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺴﻴﺎر        
  (. 31) ﻣﻬﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﺧﻮرد و         
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺮ دو ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺎري ، ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﺮح 
ﭽﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ اﻣﺎ آﻧ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ، در ﻫﺮ دو ﺣﻴﻄﻪ 
ﻛﻼس و ﺑﺎﻟﻴﻦ؛ اﻃﻼﻋﺎت، داﻧﺶ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ، 
ﺳﺒﻚ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي در 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻨﻮع از روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﻜﺪ       
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اورﮔﺎن در ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ 
  :را ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻌﻠﻢ /  ﺳﺒﻚ ﺷﺨﺼﻲ - 1
   روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ- 2
   داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ- 3
   ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ اي - 4
  
   :ﺳﺒﻚ ﺷﺨﺼﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻌﻠﻢ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ،         
ز داﻧﺸﺠﻮ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ، ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻣﻮاﻇﺒﺖ ا
از ﻛﺎر ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎز و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   :روﺷﻬﺎي ﺗﺪرﻳﺲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از آن         
ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان 
ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 
ﺷﻦ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻔﻜﺮ ط روارﺗﺒﺎ: و ﺷﺎﻣﻞ 
، ﺗﺪارك ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻔﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﺆﺛﺮ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ 
  .و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ 
  :داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت )  داﻧﺶ ﻣﻌﻠﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع          
ي ﺗﺎزه ﺗﺮ، ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺎﺛﺒﺎت و اﺻﻮل ﺟﺎري، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ
و ﺗﺨﺼﺺ ( ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﺳﻂ . در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً  اﻋﻀﺎي ﻋﻠﻤﻲ 
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ، –
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘـﺮي ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪراﺣﺖ ﺗﺮ 
  
  :ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ اي
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ         
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺧﺎص دارد و ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺪل ﺳﺎزي وﻳﮋه ﻣﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه اورﮔﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ          
 از ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻢ را
ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ دارد ﻳﺎ 
 ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ –ﻧﻪ 
در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻄـﺢ 
) ــﺪ ﻧﻮع واﺣـــــــ( ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ)داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
 و ﻣﻬﺎرت ﻣﻌﻠﻢ در ، ﻣﻮﺿﻮع درﺳﻲ(ﻧﻈﺮي ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﻠﻢ و 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و درك داﻧﺸﺠﻮ از اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
  (. 01)ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد 
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان –ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل اﻧﺴﺎﻧﻲ          
ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻃﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺳﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد آزﻣﻮن 
  :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮد
ﻨﺪه در اﻧﺘﻘﺎل  ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي آﻣﻮزش دﻫ- 1
  داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ
   اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎدﮔﻴﺮي- 2
ﺒﺎﻃﻲ- 3
   ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﺎرب در ﺗﺪرﻳﺲ- 4
  (9) اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزﺧﻮرد - 5
  
آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ         
ﻧﻤﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮاﻧﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ 
  .و داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
   ، ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎد از رواﺑﻂ ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺪرت erierF         
ﻣﺪار در آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در آﻣﻮزش 
 اﺷﺎره noitacudE ni tpecnoc gniknaBو ﭘﺮورش 
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰدان، داﻧﺶ ﺧﻮد را 
  ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﻔﻌﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 داﻧﺸﺠﻮ –ﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در راﺑ           
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح 
  . و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
ﺑﻨﻈﺮ وي از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ          
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺮﻓﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و 
: ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزه اي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از 
 –ﻧﺸﺠﻮ  داﻧﺸﺠﻮ و دا–ﺎط دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻌﻠﻢ ــــارﺗﺒ
  ﻣﻌﻠﻢ ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻠﻢ در ﻫﻤــﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ آﻣﻮزش 
ﻣﻲ دﻫﺪ آﻣﻮزش ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن رﺷﺪ دو 
  (.9)ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻫﺎي آﻣﻮزش  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و رﺳﺎﻟﺖ        
ﻫﺎ ، ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي و  ﻋﺎﻟﻲ و داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﺪ ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺆﺛﺮ ، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ر وﻳﮋﮔﻲ
ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ 
ﻣﻮزش  ﻛﻼﺳﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در آ
  .ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ          
  ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮازﻳﻦ، 
 آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اراﺋﻪ - ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي  ز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼكدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ ا. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
   ﺳﺒﻚ ارﺗ ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻳﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻠﻢ و داﻧﺸﺠﻮ 
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 شزﻮﻣآ ﻪﻨﻴﻣز رد ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺐﻠﻏا ﺪﻴﻛﺄﺗ درﻮﻣ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ يرﺎﺘﺳﺮﭘ .  
          هزﺎﺗ ﺮﻜﻓ زﺮﻃ ﻦﻳا ﺖﻳﻮﻘﺗ و دﺎﺠﻳا زا ﺲﭘ اﺬﻟ
 ﻪﻛ ﻲﻨﻳزاﻮﻣ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﻲﻣ ، يرﺎﺘﺳﺮﭘ ﻦﻴﻤﻠﻌﻣ رد
 ياﺮﺑ ،ﺪﻨﻛ ﻲﻣ ﻲﺑﺎـﻴﺷزرا ار ﺶﺨﺑ ﺮﺛا ﺲﻳرﺪﺗ
دﻮﻤﻧ ماﺪﻗا نﺎﺸﻳا يا ﻪﻓﺮﺣ ﺪﺷر ﻪﺑ ﻚﻤﻛ.  
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